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I Fjerran Ostern: reseskildringar fran Indien,
Kina, Japan, Tibet och Birma










［葡萄と栗鼠］ ［鳥，蝶，魚］ ［花，鳥，虫］ ［植物と鳥］
［竹と鶴］ ［草と鳥］ ［竹と鳥］ ［植物と鳥］
［草と鳥］ ［花と虫］ ［秋草と蝶と蛙］
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I Fjerran Östern : reseskildringar från Indien, Kina, 
Japan, Tibet och Birma




















Ingång til basaren i Dschiddah.
ジッダのバザールの入口



































Kintschindschunga (28,000 fot) och 









Great Eastern-hotel i Kalkutta.
カルカッタのグレート・イース
タン・ホテル
Guvernörens hus i Pulo Penang.
プロ・ペナン［ペナン島］の知事
官邸

























































Taikunens och mikadons vapen.
大君とミカドの紋章
Japanskt landthus vid Arima.
有馬の日本の田舎の家［別荘］
Japanska flickor spelande “koto”.
「琴」を弾く日本の娘








































Kittel för kokning af fisktran.
魚油を煮出す大鍋［魚油を採る
釜で風呂に入る日本人］






Gamla fästningsverk vid Nanking.
南京近郊の古い堡塁



















Båten drages uppför Han-ho.
漢河［漢水］を船が曳き上られる
Kanonbåt och marinsoldat på 
Han-ho.
漢河［漢水］の砲艦と水兵
Scen från hungersnöden i La-
ho-ku.
老河口の飢饉の光景
Sië-hos inflöde i Han-ho.
淅河［淅水］［丹江］の漢河［漢水］
への流入［合流点］
Berg på gränsen melan Hu-peh 
och Ho-nan.
湖北と河南の省界の山脈








Vi mottagas vid Si-ngan-fus port.
我 は々西安府の城門で迎えられる




































På andra sidan Nan-san-passet.
南山越えの向こう側で



















Zo’s residens i Su-tschou.
粛州にある左［左宗棠］の官邸
Utanför söderporten i Su-tschou.
粛州の南門の前にて
Det inre af residenset i Su-tschou.
粛州の官邸の内部






















































Tatung-hos inflöde i Hoang-ho.
大通河の黄河への流入［合流点］














































































































Gylne pagoden i Rangun.
ラングーンの黄金のパゴダ
Karta til “I fjerran Östern”.
「極東にて」に関する地図
